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DIARIO
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINITERIO DE LA GUERRA.—Concediendo la Gran Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al Audi
tor general de la Armada Don C. del Castillo y Estrada y
al Intendente de la Armada D. S. Ramírez y Sánchez Bueno.
Concede la Libertad condicional al penado E. García Ro
mero, del Reformatorio de adultos de Alicante.—Modifica el
precepto del punto segund., ad artículo 251 de la Ordenan
za de Arsenales.
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL.—Confiere destino al Mag. Jefe
de 1.a D. C. Santos. Idem. íd. al Mag.a Jefe D. M. Prado.
Ideal íd. un 2.° Contramaestre. Idem íd. a varios celado
Seccion oficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERHA
Número 1.015.
consideración a lo solicitado, por el Auditor Gene
ral de la Armada D. Cristóbal del Castillo y Estrada, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Vengo en concederle la Gran Cruz ¿l'e la referida Or
den, con la antigüedad del día 22 de d'iciembre del Mío
próximo pasado, en que umplió las condiciones reglamen
tarias.
Dad'o en Palacio a ocho de junio de mil novecientos
veintisiete.
ALFONSO




En consideración a lo solicitado ‘ por el Intendente de
la Armada D. Salvadsor Ramírez y Sánchez Bueno', y de
res de puerto.—Autoriza a un soldado para prestar exáme
ni.s a aprendices Torpedistas-electricistas.—Cambio de des
tino de marineria.
SECCION Dri ARTILLERIA.—Sobre desembarco de la Es
cuadra del Teniente de Artillería R. de Rivera.
SECCION DE SANIDAD.--Destino al Capitán Médico D. M.
Sainpol Antich.
INTENDENCIA GENERAL.--Nombra Delegado del Ramo
de Marina en el Congreso internacional de Ciencias adini
nistrativas al Subintendente Don F. Cabrerizo.— Reglas pa
ra el percibo de gratificaciones al personal de la División
de instrucción de contratorpederos.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUeREMO DE GUERRA Y MARINA.—Retiros
concedidos por dicho Alto Cuerpo.
DIRECCION GENERAL DE NAV EGACION.—Normas para
el pago de primas a la construcción.
Edictos.
conformidad c.on lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo.
Vengo en concedlerle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 3 de abril del corriente año, en
que cumplió las ondiciones reglamentarias.
Dad) en Palacio a ocho de junio de mil novecientos
veintisiete.





Vista la propuesta correspondiente al primer
trimestre del ario en curso, formulada por la
Comisión provincial de Libertad condicional de
Alicante a favor de un recluso que, sentencia
do por el Tribunal de Marina, se halla en el
cuarto período penitenciario, y lleva extingui
das tres cuartas partes de su condena ;
Visto el informe emitido por la Comisión
Asesora del Ministerio de Gracia y Justicia, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
cuarto de las leyes de veintitrés de julio de mil
novecientos catorce y veintiocho de diciembre
de mil novecientos dieciséis y Real decreto de
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veinticinco de abril de mil noveciehtos vein
tiuno, y los demás preceptos de las propias le
yes y del reglamento de veintiocho de octubre
de mil novecientos catorce, de acuerdo con lo
propuesto por el Ministro de Marina, Y de con
formidad con el parecer de Mi Consejo de Mi
nistros,
Vengo en conceder la libertad condicional al
penado Esteban García Romero, preso en el
Reformatorio de Adultos de Alicante. La liber
tad condicional que el presente decreto conce
de ha de entenderse solamente aplicable a la
pena principal que actualmente extinga dicho
recluso, y no a cualquier otra pena o responsa
bilidad a que se halle sentenciado y que poste
riormente deba cumplir aunque le haya sido
impuesta por la misma sentencia que aquélla,
en consonancia a lo establecido por el artículo
veintinueve del reglamento de veintiocho de
octubre de mil novecientos catorce, y el segun
do del Real decreto de ocho de febrero de mil
novecientos quince.
Dado en Palacio a ocho de junio de mil no
vécientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro ele Mnrit,a,
HO\ORTO CORNEJO Y CARVAJAL.
EXPOSICION
SEÑOR : La ambigüedad de I( .s términos en que se
halla redat_tader el; punto segun& del artículo 251 de la
Ordenanza de Arsenales, aprobada por el Real decretos de
25 d'e febrero de 191 T, que contiene las instrucciones a
los comisionados a compras para la adquisición de ma
teriales y efectos con destino a los referidos Estableci
mientes, se presta a interpretaciones que pueden dar oc a
sión a perjuicios para la Hacienda, y a fin de evitarlos, el
Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, tiene el honor de someter a la aprobación de Vues
tra Majestad el siguiente provecto de decreto, modificado
el referido precepto
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
HONORTO CORNEJO Y CARVAJAL.
REAL DECRETO •
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con iVli Coñsejo de Minístros,
Vengo en decretar lo siguiente:
El punto segundo del artículo doscientos
cincuenta y uno de la Ordenanza de Arsena
les quedará redactado en los siguientes térmi
nosi : "Enterados del precio señalado como lí
mite, los comisionados están en libertad de va
riarlo, dentro de dicho tipo, según las condi
ciones del mercado, pero quedando responsa
bles de la falta de celo, de la inteligencia o del
poco interés por que la gestión se realice con
la mayor economía, debiendo adquirir los artí
culos de mejor clase que en el mercado encuen
tren."




HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REALE ÓRDENES
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Dispone que el Maquinista Jefe de primera clase dow
Cándide Santos Pereira cese de Jefe de Negociado del
personal de Maquinistas en el Estado Mayor del De
partamento del Ferrol, quedando afecto al Ramo de In
genieros d'el Arsenal de dicho, Departamento.
8 de junio. de 1927.
Sr. General 1 efe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o--
Se dispone que el Maquinista -Jefe D. Manuel Prado
Regueiro cese de Profesor interino de la Academia de
IngenierosMaquinistas al terminar el curse actual, y
pase d'e jefe del Negociado de personal de Maquinistas
en el Estado Mayor del Departamento del Ferro"
8 de junio, de 1927.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que en 25 del corriente mes embarque en el
guardacostas Tetuán el segundo Contramaestre D. José
Tortosa Martínez para tomar el cargo profesional, en re
levo d'el de igual empleo D. Manuel Díaz Montero, que
tiene cumplidas las .condiciones reglamentarias para el as
censo.
8 de junio, de 1927. .
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. •
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que los Celadores de puerto de segunda cla
se que a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a continuar sus servicios a las provin
cías marítimas que al frente de los interesados se indican.
8 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de les Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Personal de referencia.
Francisco Mota Cosme, Alicante.
Diego López Urbano, Valencia.
Miguel Martorell Guerrero, Algeciras.
Eduardo Vega Jiménez, Huelva.
CORNEJO.
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Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de marinería que más
adelante
se expresa cese de'prestar sus servicios en los actuales
des
tinos y pase a depender de la Autoridad jurisdiccional que
al frente de cada uno de elles se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
años.—
Madrid, 8 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Fe
rrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referen,cia,.
Marinero José Jazmín Gil, del Departamento del Fe
rrol al Ministerio.
Idem Manuel Muñoz López, del Departamento de Car
tagena al Ministerio.
Idem José María Alcaín Benotorán, del Giralda al Mi
nisterio.
Maestre de artillería Francisco, Aliaga Galiana, del De
partamento del Ferrol al Ministerio.





Dispone sea incluido en la relación de opositores a
aprendices Torpedistas-electricistas que han de prestar
examen en Ferrol, autorizados por Real orden de 1.° del
actual (D. O. núm. 119), el soldado del Regimiento de
Infantería del Serrallo núm. 69, Juan Rodríguez Escotti.
8 de junio, de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.





Excm. Sr.: En Real orden telegráfica, fech.á 2 del mes
actual, se dice al Comandante General de la Escuadra de
Instrucción lo siguiente:
"Teniente de Artillería Rodríguez de Rivera queda
desembarcado de la Escuadra de su mando y hospitaliza
do en Departamento Ferrol hasta su curación, en que de
berá pasar a continuar prácticas reglamentarias a la Ins
pección de Oviedo. Contesto su telegrama fecha I.° del
actual."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid,
de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento. del Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Tnstruc
eión.
Sr. Intendente General de Marina.
. Sr. Tnterventor Central de Marina.
Secdon de Sanidad
.Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Capitán Médico D. Manuel Sampel An
tich, al terminar la licencia reglamentaria que le fué con
cedida por Real orden de 6 de abril último (D. O. nú
mero 79), pase a desempeñar el destino de asistencia del
personal del Departamento del Ferrol.
9 de junio de 1927.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.






'Excmo. Sr.: Visto lo dispuesto en la Real orden núme
ro 554, fecha dos del corriente mes, de la Presidencia del
Consejo de Ministrcs, publicada en la Gaceta núm. 154,
del ario actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio, se ha servido nombrar Delegado del mismo en el
Congreso internacional de Ciencias administrativas que
próximamente ha de celebrarse en París al Subintendente
de la Armada, con destino en este Centro, D. Francisco
Cabrerizo, y García, que desempeña hoy, además, el cargo
de Secretario General de la Sección Española de la Co
misión permanente internacional de los Congresos de Cien
cias administrativas, debiendo ser pasaportado con la an
telación necesaria para que puedb. emprender su viaje el
día 17 del actual.
De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de
la Real orden de la Presidencia y eri el Real decreto de
18 de junio cle 1924 (D. O. núm. 1451, la Comisión que
ha de desempeñar dicho Jefe será con derecho a las die
tas y viáticos reglamentaries, durante los doce días en
que, dados los trabajos y presentaciones a realizar, se cal
cula ha de durar su permanencia en el extranjero y Tos
dos días de recorrido por la Península.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
d4e junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: En cumplimiento del punto noveno de la
Real orden de 3 del mes actual (D. O. núm. 121, pági
na 1.030), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido disponer lo siguiente:
Primero. El Profesor, Capitán de Fragata, que em
barca con carácter de Jefe de Estado Mayor de la Divi
sión, disfrutará la gratificación correspondiente a dicho
destino, y tanto éste como el otro Profesor, Capitán de
Corbeta, percibirán la asignación de residencia en bu
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ques correspondientes a sus empleos-y la gratificación deprofesorado.
Les Alumnos de la Escuela de Guerra 'Naval que embarcan como Auxiliares del Estado Mayor de la División
percibirán la gratificación de destino y la asignación deresidencia en buques correspondientes a sus empleos.El Contador de Navío que embarque en la División, pa
ra desempeñar las funciones de Comisario de la misma,percibirá la asignación de residencia en buques corres
pondientes a su empleo, la gratificación de destino deTenientes de Navío y asimilados y la indemnización porrecaudación y distribución de caudales que reglamentariamente le corresponda.
El Capitán Médico disfrutará la gratificación de desti
no de Teniente de Navío y asimilados y la asignación deresidencia en buques.
El personal que actualmente pertenece a la División de
Contratorpedercs continuará percibiendo los haberes re
glamentarios que disfruten, pues el embarco de los Alum
nos de la Escuela de Guerra Naval no lleva implícita ladeclaración de buque-escuela para ninguna de las uni
dades ni para el conjunto de ellas.
Los emolumentos a que se refieren los párrafos anteriores, a excepción de las gratificaciones de profesorado, que continuarán afectando al capítulo 10, artículo 2.°,
«Escuela de Guerra Naval», se abonarán con cargo a loscréditos globales del capítulo 6.°, artículo único, donde
se ha efectuado la correspondiente reserva.
Segundo. Se concede al Jefe de la División, en con
cepto de gastos de representación y para sufragar los
que puedan originarse por las visitas de las Alumnos a
los Centres industriales situados fuera de los puertos del
itinerario, pero próximos a éstos, la cantidad de 10.000
pesetas, con cargo al concepto de «Imprev!sz-,os del perso
nal» del capítulo 12, artículo 3.°. en el que se reserva
crédito para ello.
Tercero. Con arreglo a la Real orden de 26 de juniode 1924 (D. O. núm. 143), página 825), desde la llegada
a Ajaccio, el 19 de julio, hasta el fondeo en Cartapena, el
septiembre, el personal embareaein en ia División
percibirá sus haberes y los fondos económicos sus
consignaciones en la cuantía que en dicha Soberana dis
posición se determina; bien entendido que, por excep
ción, dada la naturaleza y finalidad del viaje, siguiendo
el criterio establecido por Real orden de 9 de junio
de 1926 (D. O. núm. 128), se disfrutará también el do
ble de la gratificación de profesorado.
Los premios del 20 por 100 del sueldo por Tiro naval,
Ingeniería, estudios de la Escuela de Guerra Naval y de
más especialidades; los de efectividad por arios de servi
cios, primas y premios de enganches; las gratificaciones
de cargo y de Tenientes de Navío y asimilados, indemni
zaciones por deterioro de vestuario, cruces pensionadas
y demás emolumentos que no son propios y exclusivos de
la condición de embarcados, o que siéndolos no varía su
importe con la situación del buque, no tendrán aumento
alguno, abonándose en la misma cuantía que en España.
El imponte del exceso que sobre los haberes del per
sonal en la Península ccasiona la permanencia de los bu
ques en el extranjero afectará al subconcepto cuarto del
concepto «Aumentos, premios, etc.», del capítulo sexto,
artículo único, y el del 50 por 100 de los fondos, económi
cos, al concepto cuarto del capítulo séptimo, artículo 2.°,
habiéndose en ambos reservado el correspondiente cré
dito.
Cuarto. El Jefe de la División, telegráficamente y con
la necesaria anticipación, solicitará de la Ordenación de
Pagos de este Ministerio la situación en los puntos del
extranjero en que las necesite de las consignaciones de
fondos.
Quinto. Desde el comienzo del curso de prácticas dela -División hasta su regreso del extranjero constituirán
los contratorpederos Alsedo, Velasco y Lazaga una unidad económico-administrativa, que dependerá de la Or
denación de Pagos del Ministerio; los torpederos agregados durante el primer período de las prácticas continua
rán dependiendo administrativamente de la Intendencia
de los Departamentos a que pertenezcan en la actualidad.
Sexto. Todo el personal que no forme parte de la do
tación reglamentaria que en el presupuesto figura para
los contratorpederos y torpederos se comprenderá en
una nómina especial, que se llamará de. la Plana Mayorde la División, y cuya nómina se redactará por el Oficial
de Administración que embarca en ella en funciones de
Comisario, y que al mismo tiempo será el Habilitado del
antes mencionado personal.
Los Oficiales encargados de la cuenta y razón de los
buques que forman la División remitirán antes del día 5
del mes, al Oficial de Administración en funciones de Co
misario, las nóminas de sus buques, con los documentos
que las justifiquen. Asimismo le remitirán la,s relaciones
y certificados de descuentos por haberes pasivos máxi
mos, por cuotas para los Colegios de Huérfanos de Jefes
y Oficiales y de clases subalternas, por anticipos de pa
gas, por cuotas de la Asociación de Socorros de Jefes y
Oficiales, estado de utilidades, relación de enganchados y
estado de conceptos.
Tanto las nóminas corno los certificados y relaciones
que deben acompañarlas, se formularán por triplicado, y
de las primeras sólo se remitirá un ejemplar y dos lti
mos pliegos, enviando el que sirva de relación de paga
mento, cuando esté requisitado, a la Intervención Cen
tral, conservará la documentación en su poder has
ta su regreso a esta Corte, presentándola en la Interven
ción Central, personalmente, para mayor facilidad en la
comprobación.
La documentación de julio de los torpederos la remiti
rá el Oficial de Administración a los Departamentos de
procedencia; les devengos de julio de estos buques se les
anticiparán a cada uno por las Ordenaciones de los De
partamentos al zarpar para incorporarse a la División.
puesto que ya deben tener la documentación .entregada.
Del importe de la carpeta y de las nóminas de
cleros dará cuenta al Jefe de la División al solicitar su
orden para efectuar la distribución a los buques.
Obtenida dicha orden, concurrirán los Oficiales encar
gac!os de la cuenta y razón al buque insignia en el día
que a cada uno se prefije, y con las formalidades debidas
el Oficial de Administración les entregará el importe de
sus respectivas nóminas y liquidaciones, firmándose por
ellos a favor del referido Oficial de Administración el co
rrespondiente recibo, que se unirá por éste a su cuenta
de caudales.
Efectuada la entrega de fondos a que antes se hace re
ferencia, el Oficial de Administración lo noticiará, a los
Comandantes de los buques y al Jefe de la División, para
su conocimiento y constancia.
Séptimo. La cantidad que por la Ordenación de Pagos
c1 Ministerio se considere conveniente anticipar para el
viaje de la División, las que se libren o remesen por
cualquier concepto a la .misma, así como las que se ha
gan efectivas por situaciones en el extranjero, se pon
drán a cargo del Oficial de Administración en funciones
de Comisario de la División, depositándose en la Caja
del buque insignia.
A los efectos del párrafo anterior, en el libro de Caja
del citado buque, y con independencia de las que ya en
él existan, figurará una, columna, denominada «Fondos
de la División», verificándose las operaciones en ellas me
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diante las correspondientes papeletas que suscribirá el
Oficial de Administración, autorizado reglamentaria
mente.
Dicho Oficial rendirá al terminar el viaje cuenta de
caudales en la forma reglamentaria.
La Ordenación de Pagos del Ministerio noticiará al Je
fe. de la División las cantidades que libre, remese o si
i;ile al Oficial de Administración, así como los reintegros
(iue le ordene.
Octavo. Las adquisiciones de material y gastos comu
nes a todos los buques de la División se liquidarán en
la forma reglamentaria por el Oficial de Administración
tantas veces mencionado.
Noveno. El Oficial de 'Administración emitirá verbal
mente o por escrito cuantos informes le ordene el Jefe
de la División, y sin providencia previa, las solicitudes
en reclamación de haberes de todo el personal de la misma
También resolverá provisionalmente las dudas que a
los Oficiales encargados de la cuenta y razón de los bu
ques pudieran presentarse sobre reclamaciones o cual
quier otro asunto económico-adm5nistrativo, dando cuen
ta a la Intervención Central, para que ésta ratifique o
rectifique su resolución; será delegado de dicho Interven
tor a. los efectos de la. intervención crítica. del gasto, y
pasará la revista mensual administrativa a los buques
(ie. la División.
Representará a la Hacienda en los contratos que a nom
bre de ella pudieran celebrarse en el extranjero para
efectuar obras o adquisiciones, y, en resumen, para to
dos los casos que no se prevean en las anteriores reglas,
se atendrá y cumplirá las instrucciones que se hallen vi
gentes en la actualidad de las dictadas para el régimen de
contabilidad de Escuadras en 1.° de junio de 1861, como
consecuencia de la Real orden de 27 de mayo del mismo
año.
Lo que dé Real orden digo a V. E. para Su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
9 de junio de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Wiinisterio.
Sr. Interventor Central de álarina.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.






Circular.---Exano. Sr. : Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de i9o4, ha acordado cla
sificar en la situación de retirado con derecho, al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los jefes, Oficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio con el Capitán de Corbeta, en reser
va, D. Rafael de la Piñera y Tomé y termina con el fo
gonero preferente Manuel Llerena ¿L'e Hoyos.
Lo que de orden del Extmo. Sr. Presidente cemunico
a V. E. para su conocimiento, y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos arios.—Madrid, 30 de mayo de 1927.
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Dirección General de Navegación
Primas a la construcción.
Excmo. Sr.: Visto el expediente formulado con mo
tivo de la instancia presentada por la Sociedad Española
de construcción Naval, en sclicitud d'e que se liquide, si
quiera sea con carácter provisional, la mayor cantidad po
sible de las primas a la construcción reconocidas a dicha
Sociedad, reteniendo la Dirección General de Navegación
sólo una pequeña parte para que ésta sea la que respon
da al prorrateo, Si lo hubiere;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidd con la Inten
dencia General y Dirección General de Navegación, se
ha servido disponer:
I.") Que se subsanen las emisiones observadas en el
Real decreto-ley de 21 de agosto de 1925, sobre plazos
para solicitar las primas de construcción.
2.° Que se proceda a la determinación exacta de la
tantidad devengada por primas a la construcción en 1926,
requiriendo. al efecto. a los contructores nacionales en el
plazo de quince días.
3.0 Que sin perjuicio de lo anterior y estimándose su
ficiente la diferencia d'el 2 por Ioo propuesta por la Di
rección General de Navegación, en vista de los datos ofi
ciales que en dicho Centro existen para cubrir las posi
bles reclamaciones a formular por les constructores. se
liquide, desde luego, el 98 por mo de las primas a la
construcción devengadas en 1926; v
4.° Los constructores a cuyo favor se practiquen las
liquidaciones por el 98 por mo de las primas, se com
prometerán a restituir las diferencias que hubiesen per
cibido de más, si así pudiera resultar del cómputo defi
nitivo de las primas a la construcción devengadas en 1926,,
a cuyo fin se les dará vista en el expediente.
Lo que d'e Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento N' efectos.---Dios guarde a V. E. muchos arios.—
30 de mayo de 1927.




Don losé Bugallo Luna, Comandante de In fatería de Ma
rina. y Juez instructor de la Comandancia de MIrina
de Vigo,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío la cartilla
naval de Manuel Dios González y declarada justificada
dicha pérdida por decreto auditoriado del Excmo. señor
Capitán General del Departamento de 4 de diciembre (11-
timio. se declara nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, que fué expedido por la Comandancia de Ma
rina de Vigo en 20 de diciembre de 1923.
Vigo, 1 de junio de 1927.—El Juez instructor, José
Bugallo.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su cartilla
naval al individuo perteneciente a la, inscripción marítima
de Sanjenjo, al folio 116 de 1921, Eraclio Samartín Otero,
declaro nulo y sin valer alguno el expresado, documento.
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él.
Barcelona, 19 de mayo de 1927.—El juez instructor,
Alfonso Sana.
Don Rafael García Morales, Alférez de Navío (E. R.
Juez inStructer de la Comandancia de Marina de Huelva,
Hago saber: Que en el expediente instruido con mo
tivo de la pérdida de la cartilla naval al inscripto José
Arrastio Moreno, ha recaído Superior resolución en el
sentido de haberse acreditado debidamente la pérdida del
citado documento, por lo que queda anulado y sin ningún
valor por extendérsele duplicado del mismo, incurriendo
en responsabilidad' aquella persona que hiciere uso de bl
documento.
Lo que se hace público (ion arreglo a la regla 4•a de
de la Real orden de 15 de junio de 1918.
Dado en Huelva, a los nueve días del mes de mayo de
mil novecientos veintisiete.—El Juez instructr, Rafael
García.
o
Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor graduadc.
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada
y Juez instructor del expecZente de extravíe del pase a
la reserva del inscripto de este Trozo Crisanto Balad
Regueira, folio 16/1914,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad juris
diccional del Departamento del Ferrol de 28 de mayo úl
timo,-se .declaró j ustificado el extravío de dicho documen
to, quedando, por lo tantó, nulo, y sin valor alguno.
Sada, 31 de mayo de 1927.—El Juez instructor, José
Riveira Peña.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, Juez instructor cíe la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cédula
de inscripción marítima al individuo perteneciente al
Trozo de Barcelona Arturo Pérez Escriba, declaro nulo
.y sin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él. • .
Barcelona, lo de mayo de 1927.—El Juez instructor,
Alfonso Sartz.
DEL MINISTEki•J DE MARINA
Don Rafael García Morales, Alférez de Navío (E. R. A.),
juez instructor de la Cornandanciá de Marina de Huelva,
Hago, saber : Que en el expediente instruido con mo
tivo de la pérdida de la cédula de inscripción marítima
y nombramiento de Patrón de cabotaje a favor del indi
viduo Manuel Garcés Guerrero, ha recaído Superior re
solución en el sentido de haberse acreditado debidamen
te la pérdida de los citados documentos, por lo que que
dan anulados y sin ningún valor, por extendérsele dupli
cado del mismes incurriendo en responsabilidad aquella
persona que hiciera uso de Jales documentos.
Lo que se hace públice con arreglo a la.Real orden de 15
(le junio de 1918.
Dado. en Huelva, a los nueve días del mes, de mayo de
mil novecientos veintisiete El Juez instrudor, Rafa¿)!
García.
o
Don Angel_ AlvarifiG Sa:avedra, Alférez de Navío (eca:
la de rieserva, auxiliar) y Juez instructor de un expe.
diente instruido para acreditar la pérdida de la cédula
de inscripción marítima del inscriptol de esta capital
Pedro Cruz Cubeiro,
Hago constar : Que por decreto de la Autoridad ju
risdiccional del Deparatmento del Ferrol, de 4 del co
rriente, se declaró justificado el extravío del expresado
documento, quedando, por tanto, nulo, y sin valor alguno.
La Corúria, 20 de mayo de 1927.—El Juez instructor,
Angel Alvarifio.
Don Carlo de Pineda Soto, Capitán de Fragata, Ayu
dante de Marina de este Distrito y Juez instructor del
Hago saber : Que habiéndosele extraviado el pase a re
serva al inscripto de este Trozo José Luis Prieto Rodrí
guez, declaro nulo y sin nigún valor el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él.
Puerto de Santa María, 7 de mayo,
instructoy, Carlos de Pineda.
o
de 1927. El Juez
Don Angel Ortiz Lejarazu, Teniente de Infantería de
Marina (E. R. A. R.), Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la libreta de navegación de
Juan Ventura Ramos Sampedro,
Hago constar : Que por el presente, y según proviC,vm
cia recaída en el mismo, se declara nulo y sin ningún vrt
lor el referido do(umento, incurriendo en responsabilidli
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la persona que`- lo poleit y nó haga entrega del mismo a
las-, Autoridades':
Ferrol, 4 de junio de 1927.—E1 Juez instructor, Angel
Ortiz
Don José L. Montero Lozano, Comandante de Infantería
de Marina, Ayudante interino de esta. Comandancia y
Juez instructor del expediente instruido al inscripto
de la Comandancia de Marina de Almería Francisco
Espinosa Sánchez,
Hago saber : Que habiéndosele formado el expediente
de referencia al inscripto antes mencionado para acre
tar la pérdida de la. libreta de inscripción marítima y de
la licencia absoluta del mismo, y habiéndoe dado por
concluso el expediente por decreto auditoliado de la Supe
rioridad del- Departamento marítimo' de Cádiz, por el cual
se declara acreditado, el extravío de los documentos de re
ferencia, qiiedando, por lo tanto„ nulo y sin valor alguno.
Dado en el puerto de Melilla a los once días del mes
de mayo de mil novecientos veintisiete.—El Comandante
Juez instructor, José L. Montero.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, Juez instructor (SI la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado el pase a la
reserva al individuo, perteneciente a la inscripción mar:-
tima de Barcelona Miguel Mon Coyas, de(-Ilaro nulo y sin
ningún valor el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.




Don Carlos sale Pineda Soto, Capitán de Fragata, Ayu
dante de Marina de este Distrito y Juez instructor del
mismo,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado el .pase a re
serva y libreta de inscripción marítima del inscripto de
este Trozo Juan López Leoncia, dedlaro nulo y' sin nin
gún valor los expresados clocui-nentos, incurtiendo en res
ponsabilidad la persona que los posea y no haga entrega
de ellos.
Puerto de Santa María, 9 de mayo, de 1927. El Juez
instructor, Carlos de Pineda:
o
Don Quirino Gutiérrez y Gutiérrez, Capitán d'e Corbeta
y juez instructor del expediente instruido por la pér
dida de la cédula de inscripción marítima de Sebas
tián Ariza Palacios, del Trozo de Vélez-Mr‘laga,
Hago saber : Que justificada la pércíida aludida, que,1a
nulo dicho do,(uniento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo tenga en su poder o. haga uso de él.
Dado en Vélez-Málaga, a 6 de junio de 1927. El Juez
instruct-lr, nwerino
7mp. DEL MINISTERIO DE MARTNA
SECCIÓN DE ANUNCIOS

































Carbonos en Barcelona, Malaga, Cadiz, Uillagarcla, Corcinión, Santander.
GENERAL BE S. A.
DEPOSÍTOS DE CARBONES DE CEUTA, Se (l
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ELECTIIICA DE CUAL* 1
1FABt:ICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORESAUSIAS MARCH, 55, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
Ab
submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas. --Pintur,ts en pasta.--Barnices de todas clases.
Secan tes.—Colores, etc., etc.
Solicitense precios y condiciones.
zoTorz:7:11,1111
SE CONSI RUYE 9 ENTR1, I 3/4 Y 42 CA BALLGS
consum. de gasoi ina: 220 a 230 gramos
por caba le-ora
Grupos electrog nos ELECTRGII
para alumbracki (10 fincas, casinos,
conventos, buques, etc., cte.
rala IIKKERtINCIAS DE MAS DE 3.000 MOTOPLIN
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio PROVENZA, 4137,-1'ELEF. 231.i S, hl, BARCELONA
Navajo y Velázquez
.••■••■••0==
Primera Casa en linoleum
y artículos de limpieza
Brillo "S ( I."
VI•111■1••••■•••••■•••■••■•"■..
;
lo mejor para encerados de
pisos y mueble.
Hortaleza, 51. Teléfono, 13324.
.A_Url'Omc5v-InTris
Carrer.0 deStn jeoónirino, 53, Madrid.
